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Centro Reg ión Leonesa 
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GRAN FABRICA 
DE PASTAS ALIMENTICIAS 
Uso Bologna Antigua Giaccliino 
— DE — 
C A S T R O Y R O B L E S 
Especialidad en Tal l -mnes. Ravioles, Ca-
pelettis, Ñ o q u i s y Tal lar ines de verdura 
y huevos. Surt ido completo en fideos de 
s é m o l a de todas clases y d e m á s a r t í cu los 
pertenecientes al ramo. : : : : : : : 
V E N T A POR M A Y O R Y MENOR 
Venta de quesos, conservas del 
pa í s y extranjeras a precios sin 
competencia. : : : : : : : : 
Se reparte a d o m i c i i o con esmero y prontitud 
CASA FUNDADA EN 1870 
9 5 4 - T A L C A H U A N O - 9 5 4 
B U E N O S A I R E S 
TINTORERIA "LONDRES' 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier ciase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
Citstt C e n t i ' a l y A d m l n l M t r n c i ó n 
I X I I K I* K X !> K N C I A » 7 Í > « 
Knc i i r sa l : Mnn . l u á n :s;»:{»"» 
F á b r i c i i a V a p o r : 
ISiieuo:< Aires 
I 
ALMACÉN, FIAMBRERIA 
Y 
" \ COMISIONES Y 
CONSIGNACIONES 
DE PAPAS Y BOLSAS VACÍAS 
GRfiN SURTIDO EN ARTICULOS 
EXTRfíNGEROS Y DEL PAIS 
PRECIOS MODICOS 
SE SIR1/E A DOMICILIO 
PARAGUAY 2501, esquina PÜEYRREDON 
U. T. 1248, Juncal 
Deposito»: 
C a s a A m a r i l l s i y I t ^ t i r » 
Te lé fonos e n Cnsn A i i i a r i l l n 
r n i ó u Teléf. 1052, Bnen Orden 
C'oop. 1 88, Itoea 
E s c r i t o r i o : P A R A G U A Y 2501 
r n i ó u Teléf. 1218, Juncal 
T o m á s M a n r i q u e z - BUENOS AIRES 
SARMIENTOESdRECOhOUISTA 
C A N G A L L O y C E R R I T O 
• b u e n o s a i r e 5 
C A I V C I S E ^ X A 
A N E X O C A L Z A D O S 
R E C O N Q U I S T A 3 T 1 
"LA A S W A i " 
C H O C O L A T E R I A , L U N C H , H E L A D O S 
Y C A F É E X P R E S S 
DE 
Román Cordero 
O í r a r ) s u p l i d o er) ^eipófintóles 
y |c>0rr)la0r)es J e í o d a s c l a s e s 
2411 - Santa Fe - 2411 
B U E N O S A I U K S 
o 0 1 
UJ w t 
J S 
ti 
f. ce 
™ * 
i r ^ c o G R n H c n 
P/azei de l Congreso 
DUEÑOS AIRES 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
C a m i s e r í a y S o r n b r e p e r í a 
u 
D E 
A . B O T A S 
Santa Fé 1987 ü. t 3 6 4 5 , juncal Libertad 1214 
Especia l idad en medidas. Dispongo de r i q u í s i m a s telas, 
sedas e hi los . Aparee u n i i inieuso sur t ido en a r t í e i d o s 
del ramo. Se a r r eg l an camisas usadas. T a l l e r en la 
casa. E l corte es a tendido por el mismo d u e ñ o . 
Se necesita una cua-
drilla de maragatos pa-
ra formar una danza 
con su correspondien-
te diablo. Contestar ai 
«Centro Región Leo-
nesa », Santiago del 
Estero 771. 
El que quiera com-
prar unas camisitas, 
unas camisetas, unos 
calzoncillos y unas 
calcetas, bailar una 
Jota larga o [corta, 
tengo un lindo tam-
boril y una hermosa 
flauta, ¡alza chiquilla 
que el rodo arrastra! 
que pase por esta su 
casa el iMaestro. 
E L DUEÑO (Maragato) 
REVISTA DEL CENTRO ÍIEGIÓN LEONESA 
R I F A 
De una Bicicleta de lujo con todos sus accesorios co-
rrespondientes, valor 200 pesos, comprada eti la 
Casa Recht y Lehmann, Maipú 72, en cuyas vi-
drieras se halla en exhibición. 
S e g ú n el modelo adjunto 
E l sorteo tendrá lugar durante el grandiosa fes-
tival que este Centro celebrará el 14 de Agosto, 
a las 2 1 , en los elegantes salones del Teatro Unione 
e Benevolenza, Cangallo 1362 
P r e c i o d e l n ú m e r o $ O . S S O 
Año 11 Buenos Aires, Junio de 1920 N." 14 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
de Ayuda Mutua, Recreo e Ins t rucc ión 
Seci-etELi-íet: SA.lsrTIA.OO D E L . E S T E R O '7"7F1 
No se devuelven los originales que se reciban aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Santiago del Estero 771. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
DR. D. MATÍAS ALONSO CRIADO 
PRESIDENTE HONORARIO DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
RRVISTA DEL CKNTRO ESGIÓN LFOXKSA 
Dr. D. Matías Alonso Criado 
Abogado, Publicista, Orador, D i p l o m á t i c o , Horticultor y Estanciero 
Con motivo del próximo viaje a Eu-
ropa de nuestro dignísimo presidente 
honorario doctor don Matías Alonso 
Criado creemos muy oportuno publi-
car la biografía de tan ilustre conte-
rráneo tomada del libro «Los Españo-
les del Uruguay», editado por los se-
ñores Luis Valls y Jaime Moragues. 
(Año 1918). 
Una de las personalidades más descollantes 
de nuestra colectividad es, sin disputa, el doc-
tor don Matías Alonso Criado. Casi podemos 
decir, sin temor a equivocarnos, que es la pr i -
mera mentalidad española del Río de la Plata. 
A l dedicarle un espacio en este libro, podría-
mos habernos limitado a decir: Alonso Cria-
do, y con esto hubiera bastado, pues todos sa-
ben lo que vale y lo que representa este nom-
bre; no obstante, van a cont inuación los prin-
cipales datos de tan ilustre español, datos que 
sacamos de las publicaciones mencionadas en 
la nota que va al pie de ellos. 
Nació en 1852, en Quintanilla de Somoza 
(Astorga, León) y en 1869 se recibió de Ba-
chiller en Zamora. 
Desde 186Í) al 73, cursó en la Universidad de 
Salamanca, las carreras de Derecho y Filo-
sofía y Letras, doctorándose en la de Valla-
dolld. 
F u é Secretario particular de don Emil io Cas-
telar, desde Octubre de 1873 a Enero de 1874, 
en que, con recomendación de aquél, vino a 
Montevideo, donde reval idó el mismo año su 
t í tulo de Abogado. 
En Colonia del Sacramento fundó la Biblio-
teca Popular, de aquella his tór ica ciudad, en 
1874. 
En 1875- fundó y dirigió en Montevideo E l 
Bolet ín Juridico-Administrativo, que fué la pri-
mera Revista de Legislación y Jurisprudencia 
en este país, habiendo publicado cuatro vo-
lúmenes y La Colección Leyislativa del Uru-
guay, de la que publicó 30 tomos, y es la base 
del Registro Nacional de Leyes y Decretos de 
esta República y merced a su propaganda en 
la Revista de Jurisprudencia se reformó la 
Adminis t rac ión de Justicia, supr imiéndose los 
Alcaldes Ordinarios y creándose los Jueces Le-
trados en todos los Departamentos de este país, 
durante el gobierno del coronel Lorenzo La-
torre. 
Hasta 1900, ejerció la Abogacía, con br i l lo 
y éxito, interviniendo en los asuntos civiles, 
comerciales, internacionales y penales de más 
importancia y resonancia en Montevideo. 
En 1877, fundó y dirigió La Colonia Espa-
ñola, diario que abogó siempre con entusias-
mo y br i l lo por España y el Uruguay, contra 
los malos Gobiernos de la época, formando par-
te de su Redacción: Orestes Araujo, Agust ín 
Hortelano, Enrique Martínez, Faustino Saya-
gues Laso, Enrique Ortega, Antonio Aguayo y 
otros escritores españoles. 
En 1876 y 77, formó parte de la Directiva de 
la Asociación Rural del Uruguay, la principal 
inst i tución económica del país, donde dió con-
ferencias y publicó numerosos ar t ículos en la 
revista sobre Agricultura y Ganader ía con buen 
sentido y espí r i tu práctico, teniendo de com-
pañeros en la Junta a Domingo Ordoñana, 
Juan Sampare, Carlos Rey les, Juan Jacksou. 
Ramón Arocena, Juan Ramón Gómez, Marcos 
Vaeza, Francisco Vidiella, Lucio Rodríguez. 
Enrique Artagavei t ía , Modesto Cluzeau Mor-
tet, Luis de Ja Torre, Joaquín Costa, próceres 
en las industrias agropecuarias en este país. 
En 1880, publicó en Montevideo un opúscu-
lo. E l Registro Civi l , que sirvió de formula-
r io en la aplicación de aquella nueva institu-
ción. 
E l Gobierno Español lo nombró Asesor de 
la Legación de España en Montevideo en 1882, 
habiendo intervenido en el arreglo de la deu-
da Hispano-Uruguaya y otros asuntos ilnpo^•-
tantes. 
La República del Paraguay lo nombi'ó en 
1884 Cónsul General en España y en 1899 en 
el Uruguay, y su Delegado Especial en las 
Exposiciones Universales de Barcelona en 
1888 y de Pa r í s en 1889, publicando varios 
opúsculos y mapas, habiendo dado varias con-
ferencias en el Ateneo de Barcelona y en el 
Colegio de Francia en Par ís , por lo cual el 
Congreso de Asunción le confirió por aclama-
ción, en 1889, el t í tulo honorario de ciudada-
no paraguayo. E l doctor Alonso Criado fué 
de los consejeros del general Máximo Santos, 
para la condonación de la deuda y devolución 
de los trofeos del Uruguay al Paraguay en 
1885, y en este mismo año, al vender aquel 
país sus tierras fiscales, fomentó la inmigra-
ción y llevó varios capitalistas como don Car-
los Casado, Comparada, Vernet y otros, que 
tienen hoy emporios de riqueza ganadera e in-
dustrial en aquel país, a donde llevó tam-
bién los Salesianos para la reducción de los 
indios del Chaco, los Sicilianos para la Colo-
nia Trinacria y los australianos para el cen-
tro del Paraguay. 
En 1889, con socorros recogidos en Monte-
video, por su iniciativa, se fundó el Barrio 
Oriental en Asunción, regalándose sus solares 
a las familias necesitadas, y baut izándose con 
el nombre de «Alonso Criado» una. de sus ca-
lles, bajo el patrocinio e iniciativa de la seño-
ra Josefina Rivarola de Acebal. 
En 1892, inició y dir igió con los señores doc-
tor Lerena, Blixen, Desteffanis y Vázquez Co-
res el Album Montevideo Colón, conmemora-
tivo en el Uruguay del 4." Centenario del Des-
cubrimiento de América y una de las publica-
ciones más completas e ilustradas que se han 
hecho en América. 
En 1893. fué nombrado Cónsul General de 
Chile en el Uruguay, y los hombres más ilus-
tres de aquel país, modelo en América, le han 
dispensado las más altas consideraciones, ha-
ciendo justicia a las relevantes prendas de 
nuestro biografiado. 
En 1897, siendo el doctor Alonso Criado. 
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Cónsul General de Chile y Paraguay en Mon-
tevideo, consiguió becas en la Escuela M i l i -
tar y Escuela Naval de Santiago y Valparaíso 
para jóvenes paraguayos, formándose en Chile 
los jefes actuales del Ejérci to Paraguayo. 
Ha publicado dos opúsculos: «El cultivo del 
Café y de la Vid», en el Paraguay. 
En el Chaco Paraguay, Puerto Pedernal, ha 
fundado un establecimiento ganadero e indus-
t r i a l , donde utiliza el trabajo de los indios 
Lenguas, a cuya reducción y mejoramiento ha 
dedicado gran atención y recursos el doctor 
Alonso Criado, condolido del abandono ofi-
cial en que se tiene a la raza indígena, com-
pletamente librada a sus recursos desde la ex-
pulsión de los jesuí tas en 1767. 
En 1889, publicó en Buenos Aires (casa Peu-
•ser), tres volúmenes con el t í tu lo de «20.000 
Pensamientos», cuya edición se agotó en se-
guida por ser la única Antología de su clase 
ien nuestro idioma y de las más completas y 
inejores entre las de otros países e idiomas. 
En 1900, fué delegado del Paraguay en el 
Congreso Hispano-Americano de Madrid, y en 
los dos tomos publicados por la «Unión Ibero-
Americana», se registran las conferencias, dis-
cursos e informes, por los que fué nombrado 
uno de sus Presidentes Honorarios. 
Por un discurso en San Sebastián, en Agos-
to de 1900, a los obreros que España man-
daba a estudiar la Exposición de Par ís , fué fe-
licitado por la Reina Regente y sus Minis-
tros, dedicándole Núñez de Arce por la mis-
ma causa una correspondencia encomiástica 
íechada en Vitor ia el 16 de agosto, que pu-
hlicó «La Prensa» de Buenos Aires, de quien 
era corresponsal l i terario aquel eminente vate 
español, encomiando dicho discurso como la 
Primera palabra de entusiasta optimismo que 
3© oía en España después de la pérdida de las 
colonias en 1898. 
La viuda de Cánovas del Castillo le despi-
dió en Madrid, con un banquete en Enero de 
1901, al que asistieron la señora Pardo Bazán, 
Echegaray. General Weyler, Romero Robledo, 
lauque de Tetuán, Núñez de Arce y otras emi-
nencias españolas. E l doctor Alonso Criado 
había publicado en Montevideo un opúsculo 
«pn motivo del asesinato de Cánovas del Cas-
t i l lo en Agosto de 1897. 
En 1901, fué Delegado del Ateneo del Para-
guay en el Congreso Latino Americano de 
Montevideo, tomando parte activa en sus tra-
bajos con los representantes de todos los de-
más países de América. F u é de los iniciadores 
y formó parte de la Comisión para la compra 
del Campo Español para las romer ías popula-
í!:nuales' y en e11 banquete de despedida 
^ D. Tomás Claramunt, encargó a éste traer de 
España un metro cúbico de t ierra de la madre 
Patria, lo que cumplió aquél y a su regreso se 
ubico en lugar preferente de dicho Campo Es-
Panol, plantando en él un roMe, símbolo his-
pano y al lado un ceibo, emblema de la flora 
uruguaya indígena, para que se entrelacen sus 
^aices, como se unen siempre peninsulares y 
orientales en este suelo. 
Fundó en la costa del arroyo Miguelete una 
granja de horticultura, cuyos productos de fru-
t icultura y viñedo obtuvieron los mejores pre-
nos en la primera exposición agrícola de 
Montevideo en 1875, única medalla de oro por 
duraznos y manzanas y abrió un camino e hizo 
un puente que regaló a la Municipalidad, 
uniendo las secciones del norte del Departa-
mento de la Capital, entre Colón y Maroñas, 
acortando las distancias y recorridos en aquel 
paraje. 
En 190S, durante uno de sus muchos viajes 
a España, fundó en su pueblo natal, donde 
había construido, regalado y subvencionado la 
escuela pública en 1889, la Asociación Amigos 
del Pueblo, que se imitó en otras localidades, 
para que los hijos ausentes contribuyan al 
mejoramiento material y moral del lugar de 
nacimiento, y con otros fines de alta trascen-
dencia progresista, cuyo resumen puede servir 
de ejemplo nacional y que publicamos íntegro 
como nota. (1) 
En 1909, ejerció la presidencia del hospital 
Español de Montevideo, inaugurándolo el 1.° 
de Mayo de aquel año, y en su difícil período 
inicial dir igió su instalación y organización, 
base de su próspero estado actual, habiendo 
t ra ído de España las Hermanas para su régi-
men interior. 
En el banquete del Club Español de Buenos 
Aires a la t ía del rey, infanta Isabel de Bor-
bón, durante el centenario argentino de 1910. 
sólo habló el doctor Alonso Criado en nombre 
de los españoles de América, siendo contesta-
do por el embajador Pérez Caballero y pleni-
potenciario, marqués de Cadagua, en uno de 
los actos más solemnes de la colectividad es-
pañola en América. 
La República del Ecuador le nombró su de-
legado para el Congreso Postal Sudamericano 
de 1911, y el doctor Alonso Criado propuso, 
defendió y fué aceptada Montevideo como capi-
tal postal internacional de este continente, ha-
biéndose publicado en «La Razón» del 28 de 
Enero de aquel año su notable informe acep-
tado por unanimidad en dicho congreso. Re-
presentó también al Ecuador en Montevideo 
en el Congreso Agrícola de 1913, en el de Ar-
quitectura en 1920 y en Río de Janeiro 
en el Congreso de Jurisconsultos en 1912, 
para la codificación del Derecho Interna-
cional Privado, habiendo pronunciado un 
discurso sobre el Brasil, en la inaugurac ión de 
la Sociedad Concordia, en el teatro Municipal 
bajo la presidencia del general Roca, doctor 
Campos Salles, ex presidentes argentino y del 
Brasil, y Lauro Müller, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
En el centenario de las Cortes de Cádiz 
1912, en el de la Independencia argentina en 
1916, en el Congreso del Niño y de Historia 
de Buenos Aires del mismo año, tomó parte 
activa en representación de la República de 
Olmedo y Montalvo. 
Como oriundo de la región de los Maraga-
tos, en España en 1916, consiguió, el Ayunta-
miento de Astorga, que se pusiera a una de 
sus calles el nombre de San José del Uruguay, 
y en esta ciudad de los Maragatos, en la Re-
pública Oriental, el nombre de «Astorga» a 
una de sus principales calles. 
Ha colaborado en las principales revistas do 
Sud América y España. Es miembro corres-
pondiente de la Academia de la Historia, de 
Legislación y Jurisprudencia, de Geografía y 
Escritores y Artistas de Madrid, de la Histo-
ria y Geografía del Brasil y varias otras ins-
tituciones científicas. E l gobierno español le 
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ha condecorado con las cruces de Carlos I I I e 
Isabel la Católica. 
De carácter franco y servicial, es optimista 
y convencido del porvenir de España, encau-
zada en las vías de la cultura, trabajo, altruis-
mo y tolerancia para la vida moderna, contri-
buyendo a su regeneración la ayuda de sus hi -
jos en América y el ejemplo de sus hijas eman-
cipadas, las repúblicas del nuevo continente, 
que no han tenido que destruir el edificio so-
cial viejo para edificar el nuevo en ambien-
te de progreso, libertad e igualdad, vinculados 
siempre por la unidad del idioma, al calor, el 
más eterno, en el alma de los pueblos. 
*** 
(1) 1." Fomentar en los centros de mayor emi-
gración una «Junta de Reempatr io» y mejoras 
locales, encargada de tener listas completas de 
los ausentes, solicitar el concurso de los pu-
dientes, remitirles correspondencia y perió-
dicos regionales para despertar y conservar los 
afectos nativos, poniendo al público, en la Es-
cuela y Parroquia, una lista permanente de 
los hijos benemér i tos de cada localidad. 
2.0 Mejorar las Escuelas, dotándolas de un 
Gimnasio para el desarrollo físico, impidiendo 
la creciente degenerac ión; de un terreno pa-
ra enseñanza elemental agrícola, desarrollan-
do el amor al árbol ; fomentando la lectura 
con una «Biblioteca Escolar» y dando leccio-
nes dominicales de higiene, completamente 
desconocida en la mayor ía de los pueblos. 
3.° Estimular la iniciativa individual y co-
lectiva, fomentar la unión del vecindario; arre-
glar los caminos, puentes, fuentes y edificios 
públ icos; renovar las semillas para las plan-
taciones, los animales para los trabajos, las he-
rramientas para las labores y los abonos para 
los cultivos, con la mayor aplicación del re-
gadío. 
4.o Estimular la acción individual, sostener 
correspondencia con los Senadores y Dipiita-
dos a Cortes, Provinciales y Nacionales, pa-
ra todo lo que beneficie a la región en sus 
justas y legí t imas aspiraciones. 
5." Celebrar mít ines , reuniones populares 
sobre asuntos públicos, oyendo la palabra au-
torizada de loa inteligentes y la expresión de 
la verdad. 
6.o A imitación de lo que se hizo, va ya 
para un siglo, en Francia en los terrenos po-
bres, hoy ricos vergeles entre Bayona y Bur-
deos, hacer grandes plantaciones de pinos, en 
todos los campos baldíos. 
7.o Estimular y premiar las exploraciones 
científicas en las se r ran ías de la región, cuya 
riqueza mineralógica, oro, hierro, grafito, car-
bón, mármol , y otros productos geológicos, 
puede enriquecer el porvenir del país . 
NOTA: Los datos de esta biografía pertene-
cen a la publicada en el «Diccionario Enciclo-
pédico Hispano-Americano de la Casa Mon-
taner y Simón (1889) de Barcelona: al «Dic-
cionario Biográfico» de Espassa Hermanos, 
Barcelona 1914 y a D. Orestes Araujo, «Gale-
blicada en «El Diario Español» de Montevideo, 
r ía de españoles notables en el Uruguay», pu-
Junío 28 de 1908. 
RUMBO A LA PATRIA 
Rumbo a la patria se va nuestro que-
rido presidiente -honorario. 
E l doctor don Matías Alonso Criado 
se embarcará en los primeros días de 
julio, en el Trasatlántico que ha de con-
ducirlo a playas españolas. 
Fd Centro Riegión Leonesa le ha otor-
gado la repiiesentación oficial del mis-
mo, (ante nuestros conterráneos de allen-
de el mar v el viejo solar leonés se 
regocijará al recibir a uno de sus más 
ilustres hijos, que, a más de la investi-
dura de su talento lleva la representa-
ción de los que nacimos en aquel bello 
pedazo de suelo hispano y que lejos 
de la tierruca susoiramos por ella, finte 
los que se quedaron y tendrán muy 
pronto el placer de oir de sus labios 
noticias de sus hermanos emigrados. 
No podíamos hallar más digno' repre-
sentante, por sus merecimientos, que to-
dos conocemos, por su aoendrado ca-
riño a la región pues de él podríamois 
decir que «Es hijo de toda ella», porque 
nació en la Provincia de Leóin, se educó 
en Zamora, se licenció en Salamanca 
y se doctoró en Valladolid, y por su 
nunca desmentida hidalguía con los que 
fija la mirada en el porvenir, hemos: 
cruzado el mar. 
E l Centro Región Leonesa está de-
enhorabuena, va a tener en España el 
mejor paladín, el mejor heraldo y ya 
que aprovecha el viaje de nuestro pre-
sidente honorario para poner en sus ma-
nos el mejor, el más cariñoso saludo1 
para la madre España y para nuestra 
hermosa región, yo, el más humilde y 
el más atrevido, quiero tomar la pala-
bra en nombre de los humildes para 
decirles ya que no puedo de palabra,, 
por escrito, al despedirle desde lejos, 
pues no me es dado el placer de estre-
char su diestra: 
Don Matías: A l pisar tierra españo-
l|a y al llegaír a nuestra región, acordaos 
de nosotros. 
Cuando tengáis que dirigir la palabra 
a los leoneses, decidles que sus herma-
nos, los que los vientos de la desgra-
cia o la ambición trajeron a estas pla-
yas, viven su vida, la vida que la suerte 
Ies ha señaladoi a cada uno1 sin olvidai^ 
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el ritLooncito doüidic nacieron, que al con-
tribuir al engrandecimiento de este país 
aportando el grano de arena de su tra-
bajo con el pieinisamiento puesto en el 
nuestro y era los seres que en el pa-
terno hogar esperan impacientes noti-
cias del emigrado y pedidles que no se 
olviden de nosotros. 
Cuaindo les habléis de nuestro queri-
do Centro^ de esa obra que es apenas 
el prólogo de lo que será, si persevera-
mos y tenemos fe, decidles que nos-
otros lo;s que habitamois bajo el cielo 
argentino, no llevamos a nuestro Cen-
tro credos políticos, ni preguntamos a 
nuestros asociados sus ideas, porque a 
tal distancia de la patria el patriotismo 
se intensifica y se purifica y las luchas 
encomadas que sostienen los jxrrtidos 
políticos por ocupar el poder, nos ^pro-
ducen dolorosa impresión, porque ve-
mos con pena malgastar el tiempo a 
los que tienen la misión más sagrada, 
la de gobernar. 
Exhortadles a abandonar la política 
haciendo gobierno y protegiendo el tra-
ba jo, porque sólo con el trabajo se en-
grandece un país, apoyando con todas 
sus energías al que inicie las reformas 
que span necesarias para que el nombre 
de España, sea respetado y admirado 
como otrora lo fué, pero' no por su po-
derío, sino por su laboriosidad. 
Q;\ie desaparezcan esas disensiones 
entre españoles, esas luchas de bande-
ría, para lo cual solo se precisa cambiar 
U'| poco del egoísmo1 de todos por amor. 
1 Kvcidk's,. querido presidente, que 
mi -stro Centro es todo amor, que aspi-
ramos a ser lo que merecemos, pero 
•que aspiramos a ser mucho, que quere-
mos (¡jue sea nuestro Centro en este 
Pais quien substituya a las madrejs y sea 
•Sli *'asa la casa de todos los leoneses y 
tju" para ello ponemos todo nuestm ca-
nno, todo nuestro entusiasmo, trabajan-
1*0 <xm fe para lliegar a donde nuestra 
ambición quiere llevar al Centro Región 
Leonesa. 
Decidlas todo esto, pero con esa elo-
cuencia que os caracteriza, con cariño 
Y cotí amor cuando le habléis de nos-
Otrog con la energía y la autoridad del 
talento y la experiencia, ya que am-
bos os acomQañan, cuando os refiráis 
a Jo que les pedimos, que no se olviden 
de nosotros, pero sobre todo qtie no 
se olviden de España. 
Para terminar, os pido en nombre 
de todos leus leoneses que cuando lle-
guéis a León visitad la casa de los 
Guzmanes y allí entre aquellos vetustos 
muros, que bien pueden representar pa-
ra nosotros «el solar de la raza leonesa», 
allí en aquella sala donde se reúnen 
los diputados y ein la que, tal vez sonaron 
las espuelas y los hierros de la arma-
dura de Guzmán el Bueno y los llantos 
de la esposa, cuando el padre sacrificó 
a la patria su hijo querido, abrid loa 
brazos y ya que no podéis estrechar 
etltre ellos una a una a las madres 
de todos nosotros, en nuestro nombre, 
abrid los brazos y al cerrarlos caiga 
de vuestros labios como una oración: 
«De los hijos desterrados para sus 
madresi* y a vuestro regreso os acompa-
ñarán las bendiciones de muchas ma-
dres, romoi a la ida os acompañan los 
mejores augurios de vuestros conterrá-
neos. ' ' 1 
Esto es lo que quería pedirle el más 
humilde y más atrevido de los leone-
ses que habitan este hospitalario país 
en nombre de los humildes. 
Leandro F E R N A N D E Z 
Casbas, Junio de 1920. 
— ( » « ) — 
B I B L I O G R A F I A 
Nuestro socio protector don Manuel 
Alonso Criado, siguiendo su costumbre, 
lia tenido la gentileza de obsequiar a 
la Biblioteca tic nuestro Centro con un 
ejemplar del «Recetario Internacional» 
que ha publicado en Madrid el eximio 
médico doctor don Camilo Calleja. Es-
cusamos después de haber escrito el 
nombre del autor, agregar otra palabra 
para dar realce a l a importancia de la 
obra que ha venido a enriquecer nues-
tra Biblioteca. Los .doctores Pulido, Gu-
tiérrez (conde de San Diego), Sarabia, 
A. Perea, etc., eminencias de nuestra 
patria han hed ió elocuentísimos elogios 
de la citada obra que comprende un 
«Indice razonado de los principales me-
dicamentos con juicio 1 clínico, prescrip-
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cioncs y fórmulas selectas. Incluyendo 
las especialidades farmacéuticas dé 
composición conocida.». ; 
«Recetario Internacional», pues, ha 
venido a llenar una necesidad sentida 
en Vis Bibliotecas científicas, pues mé-
dicos y ílarmacéuticos fespecialmente, en-
cuentran en esta 'joya los conocimien-
tos que han de guiarlos en sus estudios 
e investigaciones sin consultar nume-
rosos autores por lo general de ideas 
poco acordes. 
Nuestra felicitación al doctor Cami-
lo Calleja y las gracias más expresivas 
al g'eneroso donante. 
(»«) 
Belgrano y mi pueblo 
Confieso, amigo lector, de plano mi 
ignorancia sobre muchas cosas que no 
sé—y sobre otras que tal vez supe en 
un tiempo y en el momento no recuerdo. 
Yo no sabía quienes eran los padres 
de la figura más pura y más simpática 
de la Revolución de Mayo, de la figm a 
preclara, d!el ciudadano sin mácula, del 
gran general don Manuel Belgrano y 
ahora, lo sé: no sabía nada de su fiso -^
nomía, de su temperamento, de sus pri-
meros pasos en la vida, y en la historia;, 
de su educación, de-su manera de pen-
sar y, ahora, si bien es verdad que toda-
vía no he podido delinear en mi espíritu 
y esculpir en mi alma este hermoso 
ideal del patriota argentino, con aque-
lla belleza objetiva que tendrá segura-
mente, — por lo poa> que trasluzco 
a través de los rayos que se vislumbran 
en sus hechois y en sus palabras, tam-
bién es cierto que puedo afirmar que 
la impresión que tengo sobre estle«gran 
hombre» en toda la extensión de la pa-
;abra, no puede ser más favorable. An-
tes la tenía «de pálpito», como solemo,s 
decir por estos mundos, hoy es más 
que impriesión, es persuasión de la ver-
ciad, de que Belgrano fué un «hombre 
de bien», un hombre virtuoso, que no 
buscó su gloria, sino la gloria de la 
patria, un hombre humilde, sencillo, des-
prendido, a quien nunca orgulleció la 
gloria, ni abatió la derrotíi, n i jamás 
la victoria pudo hacerle vacilar y des-
viarle un solo instante del gran propó-
sito de haden: valer sus talentos a 'la 
formación de la Nación Argentina, so-
bre los cimientos inconinoivibles de la 
virtud. 
Con razón el pueblo argentino ha con-
memorado con tanto júbilo el primer 
cenlcnario de su muerte y le ha rendi-
do un tributo de justiciera gloria cotn 
festejos que han sido una verdadera 
apoteosis. 
E l general don Manuel Belgrano na-
ció fel 3 de junio de 1770^11 esta ciudad 
de Buenos Aires. Su padre era italiano, 
don Domingo Belgrano y Per i , natu-
ral de Onteglia en la Luguria', y su madre 
María González, oriunda de esta mis-
ma ciudad (no de Oneglia, amigo lec-
tor) sino de «esta ciudad de Buenos iAi-
res». — A las pocas horas de nacido, 
recibió las aguas del bautismo, en nues-
tra histórica Catedral y se le dió el 
nombre de Manuel Joaquín del, Cora-
zón de Ji^sús. ; 
Cursó Belgrano sus primeros estudios 
en Buenos Aires en el convento de (San-
to Domingo 3^  después en el Colegio 
de San Carlos. 1 ( 
Allá por el año 1786 pasó a -España 
«donde cursó leyes en la Universidad 
de... Salamanca». 
Cuando leí esto, que no sabía como 
otras muchas cosa?, casi pegué un sal-
to de a'cgría... «En Salamanca... Bel-
grano ¡y cursando leyes!... Me dieron 
ganas de ir con el pensamiento a 'mi 
pueblo, entrar en la Universidad, re-
gistrar los archivos y isi encontré la fir-
ma de Fernando I I I el Santo — porque 
110 encontraría algún rastro de este gran 
hombre en alguno de esos «librotes» 
que están arrinconados en la Bibliote-
cia... o su nombre en algún Banco de las 
cátedras ? 
¡Belgrano en Salamanca!... ¡y cur-
sando leyes!... ¿Te das cuenta, lector? 
Yo te pido que si conservas los.números 
anterioros, leas de nuevo mi artículo 
«Mi pueblo» y verás claramente que eis 
cierto todo lo que yo decía... que • valía 
mucho, pero mucho mi pueblo., esa 
«gran tahona de la verdad que 'alimen-
tó el Nuevo Mundo»... Y escribí — «La 
Verdad os hará libres»,—dijo el Na-
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zareno..,—y véase lo que son las cosas... 
Ka mi pueblo apre'ndió tantas verdades 
el gran Belgrano, que un día enarboló 
la Bandera Azul y Blanca. 
¡Salamanca! ¡Salamanca!.. . Has te-
nido dentro de tus muros lo mejor 'del 
mundo. Fuiste hogar de los más gran-
des gtenios, de los más nobles corazo-
nes, tenías que albergar sin remedio 
la figura más simpática de Ta Nación 
Argentina... 
Yo evoco ei pasado y recorro en es-
píritu con el gran procer futuro las ca-
lles de Salamanca... Me veo al lado de 
mi joven de buena presencia, de regu-
lar estatura, de ojos grandes, vivaces, 
con reflejos de esmeraldas, de cabello 
oscuro y sedoso-, con su fina Jiariz, ligc-
amciitc aguileña; escaso de barba, con 
p&tilla corta a la inglesa, como se ve 
en, los retratos de la última éjpoca de 
Washington. Es casi un niño, más de 
un temperamento de acero, que defien-
de su alma tierna de lirio. Es tá contemi 
piando estático la gran fachada plate-
resca de la Universidad y piensa... ¿en 
qué pensará aquel joven tan simpático, 
con aquella mirada profunda, sensible, 
de misteriosa transparencia?... y cuan-
do después lo veo entrar por H.claustro1 
entíie centenares de estudiantes... y más 
tarde escuchar las lecciones de aquellos 
profesóles que fueron admiración del 
!!uindo, quién podrá seguir la imagina-
ción exuberante de aquel que se sien-
ta al lado dé los futuros hombres, en 
los duros bancos de las sombrías cáte-
dras, pero con tanta luz de sabiduría?.. 
Veo 'entre las nieblas del pasado, la 
Siluetia del gran Belgrano dibujarse ga-
llarda entre los monumentos de. Sala-
manca, saludando su paso silenciosos, 
como si tuvieran conciencia de los altos 
destinos a que estaba llamado años des-
pués a impulsos de su legítimo y no-
ble patriotismo. 
Lo veo frente a frente del gran cua-
dro del inmortal Ribera en los Agusti-
uos, «La rufísima» libando su espíritu 
cu sus tintas inmaculadas, los tintes azuJ 
•ados y los blancos tonos de los colo-
vcs hermosos... celestiales... de la fu-
tura Bandera... 
Le veo recorrer sus colegios nume-
rosos sembrando en su espíritu los gér-
menes de sus escuelas soñadas en la 
Patria. 
Lo contemplo entrar en el convento 
de Santo Domingo, hablar con los Reli-
giosos Dominicanos, visitar la celda'de 
Colón..., pensando en las nuevas gesta-
ciones de más allá de los mares, pron-
ta a realizarse... 
Le sigo hasta la iglesia de la Com-
pañía. Escucho sus conversaciones con 
sabios Jesuítas. Le admiro de rodillas 
en la Catedral Nueva, en los momentos 
de 1a:s más grandes solemnidades pidien-
do a Dios energía, fuerza, valor para 
todo lo que picsagiaba su alma. E n 
fin, le veo modelándose allí en mi ;pue^ 
blo con. ese buril fino, invisible que (va 
formando en silen/no los espíritus de los 
que un día deben ser las grandes i igu-
ras de la historia. 
Porque los genios, los hombres gran-
des... no se improvisan. Brotan a flor 
de lierra, crecen, se desarrollan poten-
tes y vigorosos hasta llegar a las re-
giones de las tormentas... y más tar-
de por encima de los huracanes, cuan-
do han profundizado intensamente en 
las regiones oscuras, peto no' menos fe-
cundas y hermosas del sacrificio, de 
la educación íntima, de la soledad, del 
estudio de sí mismo, en una palabra,, 
cuando arraigó la raíz de la virtud en 
ese espíritu. 
Y el alma de Belgrano tiene hondas 
raíces en. el alma castellana de mi'pue-
blo. Yo por eso lo admiro, lo- irespeto 
y lo quiero. 
Yo mé descubro delante de su amor 
ardiente a su Patria, germen de todas 
sus acciones. 
E l patriotismo de Belgrano no fué 
en él aquel fuego impetuoso, erupción 
yiolenta de ciertos genios volcauizados 
que se electrizan sin tino, se arrebatan 
sin objeto y si lo tienen, precipitan to-
dos los medios de realizarlo' sin calcular 
los malos efectos de un celo mal idiíi-
gido. No fué un fuego fatuo, una exha-
lación del momento, una conveniencia 
individúa!. ¡No!. . . el patriot ismo de Bel-
grano fué el dulce amor de la patria, 
dirigido por la razón, cimentado en la 
virtud, guiado por la experiencia, sos-
tenido por el honor y jamás desmenti-
do por hechos capaces de degradarlo. 
—El suelo nativo, las cenizas de sus 
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antepasados, la religión dé] país, su j^o-
biemq político, los encaiUos de la na-
turaleza, los enlaces contraídos o pol-
la jiaturaleza o por ta aniistad y 'todo 
lo que se deduce de estas ideas igene-
rales: he aquí los grandes pensamientos 
dH joven Belgrano, que fueron graba-
dos para siempre en su espíritu ape-
nas supo pensar — ideas que estoy \se-
guro se desarrollaron lo/anas en el si? 
lencio allá en mi pueblo en contacto 
de almas grandes, sinceras, generosas, 
magnánimas que al comunicar a torren-
tes las aguas vivas de la sabiduría y 
de la virtud a aquella alma juvenil y 
entusiasta, jamás soñarían que estaban 
modelando la más simpática figura de 
la nacionalidad Argentina. 
< 'uando leo las siguientes palabras que 
contestara a la Asamblea Constituyente 
al acordarle un premio de cuarenta mil 
pesos: «Nada hay más despreciable pa-
ra el hombre de bien, para el iverdade-
ro patriota, que goza de la confianza 
de sus conciudadanos, que las rique-
zas... Estas son el escollo de la 'virtud 
y adjudicadas en premio, no sólo son 
í-apaces de excitar la avaricia de los 
demás, sino que parecen dirigidas a l i -
sonjear una pasión abominabvc en el 
agraciado. .Yo lie ci^eído digno de mi 
honor y de los deseos que me inflamain 
por la prosperidad de la patria, el •desti-
nar esa suma a la dotación de cuatro 
escuelas»: cuando leo en su carta a ¡su 
amigo don Pedro Andrés García estas 
lincas: «Mi amado Perico: convéncete 
que nuestra causa nada tiene que agrá-
derer a los hombres»... y esto después 
de la gloriosa acción para sus a ¡anas 
del 24 de septiembre de 1812, cuando 
derrotado en Vilcapugio el r.° de octu-
bre de 1913, exclama: «Aún hay sol 
eri las bordas y hay un Dios que nos 
protege,..», cuando después de la ingra-
ta jornada de Ayohuma—11 de noviem-
bre de 1813 — jiizo formar en círculo, 
los restos de su menguado ejército1 y 
colocándose en el centro, reza su rosa-
rio, según se hacía diariamente»... cuan-
do leo todo esto, mi alma se >conmueve, 
palpita de júbilo. ¿Sabes lector poi-
qué? Porque en Bclgrano veo el tem-
plo del alma castellana... desinteresada, 
generosa, humilde, heroica:, a la vez que 
tímida, sincera e inquebrantable,, alma 
que jamás queda derrotada, puesto que 
de sus fragmentos deshechos, casi pul 
\ erizados, tiene conciencia, está persua-
dida y segura que Dios, si quiere, la 
resucitará para nuevos y más gloriosos 
triunfos... Y esa conciencia la tuvo Bel-
grano, alma hermosa, grand'g, de unta 
nobleza sin límites, que jamás se do-
blegó ante el infortunio ni se vanaglo-
rió de sus, victorias... 
Y estas ideas, esta manera de pensar, 
esta manera de querer a la patria, ,este 
modo de triunfar en la vida y hacer el 
bi n a los ciudadanos, todo esto se en-
seña hace muchos siglos en Salaman-
ca, donde vivió^ estudió durante varios 
anos el general Manuel Belgrano «del 
Sagrado Corazón, de Jesús», que enar 
boló la enseña gloriosa e inmaculada 
de la Nación Argentina: «La Pandera 
Azul y Planea». 
M . S. del TORMES 
Buenos Aires, Junio 20 de 1920. 
— ( « » ) — 
PSICOLOGIA OE LOS TIEMPOS 
La libertad Trusificada 
I I 
Terminaba mi primer artículo en el 
número 12 de esta Revista, con las céle-
bres palabras que Goethe dijo al tiempo 
de exlilalar su últimoj suspiro: «Luz... IUZ.Í. 
siempre luz...» y qme para esto debe 
servir la libertad de imprenta. 
Yo queriendo hacer uso de las luces 
que esa misma libertad me proporciona, 
he de poner ante vuestra consideración, 
cuanto bien puede producir en las inte-
ligencias cuando se emplea en tener la 
dicha de proporcionar siquiera unas 
chispitas para que esas sanas volunta-
des que lean analicen el gran bien que 
de ellas se desprende. 
Algunas de esas chispitas pueden ser, 
deciros en el desarrollo de estas diser-
taciones, quien fueron los revoluciona-
rios de las ciencias, los grandes filóso-
fos y pensadores de los tiempos anti-
guos y modernos,, lo que algunos de 
esos hombres dejaron dicho en sus es-
critos y lo que. se desprende de 'sus 
doctrinas. 
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Me diréis que viskiinhiais un. proble-
ma interminable y pesado porque sur-
ge material para llenar varias bibliote-
cas y así es; pero vamos a isimplificar 
las ideas de tal manera, que para nues-
tro coiKvp.o de las cosas utilicemois 
aquellas que ILOS sean imprescindibles 
para tenerlas como recurso indispett:-,i-
ble del saber, y a])rendfr a defendersr 
en las tempestades de letra de molde 
•fjue nos ahogan y cuyo denso humo 
de duda, llena nuestro magia y nuestra 
alma de tristes desilusiones. 
No creáis bn manera alguna que exa-
gero al verter los anteriores conceptos. 
La palabra «Trusts», significa com 
petidor temible, puesto que es la unión 
de varios grandes capitales para derro-
tar al capital individual y poder hacer 
mangas y capirotes del ]>obre consumi-
dor de los artículos a que se dedican 
V que suelen ser los de primeras necesi-
dades como el comer y el vestir -.y siem-1 
pre dentro de las leyes de cada :país 
poder con el anónimo por delante com-
prar a un peso lo que pueden vender 
a i.5c< o a dos pesos, que para eso ellos 
est ablecen, a su antojo la ley de Ja oferta 
y de la demanda inutilizando antes a 
sus competidores, para lo cual todos 
los medios son lícitos ante la ley. 
vSi tratáis de analizar la moralidad 
de sus miembros, la encontrareis elás 
lica de una elasticidad muy original. 
Si queréis medir los atributos de pru-
d( ncia, eeuanimidüd, templanza y bon-
dad de los mismoí... Tapa ., tapa... que 
eae tierra... 
l'ara. empezar a entrar al fondo de 
estas consideraciones, vamos a sentar 
una tesis que nos dará facilidad de com-
prensión en cada uno de estos efectos 
c}iyas causas no tendrían razón de ser 
si no fuera por la que primero vamos a 
tratar. 1 ; . 
La Ignorancia 
Todos los audaces de la pobre liuma-
uidad, contaron para sus éxitos como 
Principal factor para sembrar sus sór-
didas y utópicas teorías con la ignomn-
eia de las masas. Así los grandes filoso 
fastnos, los relumbrantes oradores de 
pacotilla, los redentores o reventadores 
Charlatanes de todos los tiempos, pu-
dieron, pueden y lo que es mas triste 
podrán, hacer prosélitos entre la gran 
ca.ntidad de'nldciois; c ignorantes que pue-
blan el mundo. Y si esto ocurre con el 
audaz que habla, ¿ qué ha de ocurrir 
con el audaz que en el derecho que le 
concede la preciosa «libertad de impren-
ta» escribe en letras de molde ? 
¿ Y hasta cuándo hemos de tolerar 
los hombres de 'bien a esos .gansos 
del capitolio que se han arrogado el 
título de trusifiradores de la libertad? 
;Ks acaso que no tenemos no'sotros 
igual que ellos el derecho de refutar 
también en letras de molde sus groseros 
abortos ? 
Todos esos profetas de nuevo cuño, 
empiezan por halagar a sus oyentes o 
leyletltes en sus más grandes ímpetus y 
pasiones y les afirman que no hay.Dios, 
que el cura es un bicho venenoso, que 
el cielo es un mito, que el 'infierno, 
(como no le conviene que le haya) es 
una quimera, que ir a misa es ide ig-
norantes... que solo él con sus nuevas 
teosofías puramente materialistas ha de 
hacer la felicidad de los pueblos... 
Aquí viene a tiro lo que ocurrió (a un 
cultísimo y creyente general francés que 
se cincontró en un vehículo de ferrocarril 
con un viajero que se decía liberal e 
incrédulo: Durante la conversación, el 
gencal le preguntó: ¿Conoce usted las 
Conferencias de Frayssiuoius, las de La 
Cordaire o Monsabré ? — No, señor. — 
Ha leído usted «Los estudios Filosófi-
cos de Augusto Nicolás o la Razón 
Católica del P. Ventura? — No, señor. 
—Y el conocimiento de Dios por Bo-
suet ? — Tampoco. — A lo menos'iis-
ted habrá hojeado los grandes autores 
católicos, o los Padres o Doctores de 
la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, San 
Agustín, San Jerónimo u otro ? — Nun-
ca. — j Ahí la cosa es grave. Usted 
habrá al menos leído y meditado el 
Evangelio? — Os debo confesar que 
tampoco. A l menos no le serán a uslcd 
desconocidas algunas obras de contro-
versia donde se exponen los fundamen 
tos de la Religión Católica? — No he 
sido aficionado a esas lecturas, señor... 
Continuó la charla y pudo convencer-
se el genei-al de que toda la ciencia 
de su compañero de viaje -se reducía 
a la adquirida en ligeros artículos de 
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diario y cu frivolos romanocs de auto-
res no menos corrompidos que impíos. 
Pero como aquel espíritu fuerte insis-
tiese en llamarse liberal e incrédulo, 
le dice el general: Yo aseguro quemo 
es usted incrédulo. — Pues ruego a 
usted me diga lo que soy. —-jYa que 
me lo pregunta, mal que le pese, le 
diré que en mi concepto usted es •un 
ignorante. 
Ya tenemos, pues, una pequeña orien-
tación para conocer el por qué de tantos 
sofismas que a diario nos deslumbran 
con sus originales retóricas, si es que 
merecen este nombre. 
Seguramente si preguntáis a esos es-
critores que hacen las pasajeras deli-
cias de vuestros ratos de ocio y cuya 
enjundia os sirve de cuotidiano alimen-
to para vuestro ya desabrido paladar 
espiritual, si conocen los tratados, no 
ya de los pensadores de que habla el 
general francés, sino de algún santo de 
su devoción como Rousseau, (Ir im, Di-
derot, Renán, Taine, Maupertuis, el 
Marqués d'Argens, i.á Metrie y Voltai-
re, a gatas os conte-rtarán que han leído 
a la ligera la vida de Jesús, por Renánj, 
cuya obra fué escrita, no por treinta 
dineros, sino por «cuatro millones» de 
pesetas ofrecidos por Rotschil con. la 
santa, intención de destruir la «Divini-
dad de Jesús». > ; 
Ya os estoy viendo que me vais a 
preguntar cuáles serían los propósitos 
de Rotschild al sembrar por el mundo 
esa literatura que por millones de ejem-
plares pulula por esos mundos ilustran-
do las inteligencias incautas que emcueav 
tran. más cómodo saciar los apetitos des-
ordenados de los sentidois, que cum-
plir con los deberes que una sana razón 
impone. 
Pero ya tenemos acá otra pequeña 
chispa de luz que nos muestra los •pe-
ligros de la «Libertad de Imprenta»., 
Si buscáis la verdad en los hombtes 
que se llaman científicos y que efecti-
vamente puede reconocérseles algún mé-
rito en este ramo del saber, en la ma-
yoría de éstos, prima el orgullo y el 
respeto humano sacrificando sus ínti-
mas convicciones moraTes y religiosas 
a las impetuosas corrientes del siglo, 
¡uu s como dice muy bien Ricardo León 
en vano se quiere disimular y encubrir 
esas fauces hambrientas, sedientas y va-
cías. 1 
E l hombre es algo más que un nú-
mero, que un instrumento de trabajo, 
que un órgano de sensación y de pla-
cer. ' ; ; 
Estos modernos frenesíes de activi-
dad, de pragmatismo, de realidades bru-
tas ; el afán inseinsato de la práct ica; 
el furioso apetito del éxito; la apoteo-
sis de la fuerza reacción por otra .parte 
natural y vehiementísima contra dos si-
glos de intelectual ismo enervador y 
muelle, de análisis corrosivo y morbo-
so ; i a idolatría de la voluntad, la 'ac-
ción por la acción sin las alas y lum-
bres del pensamiento puro, conducen 
también, aunque por opuestos sende-
ros, a los mismos fracasos y derrotas 
del viejo racionalismo. Pues así como la 
inteligencia sin otra guía que su orgullo, 
endiosada en ridículos altares, todo lo 
arrasa y lo disuelvte hasta negíarse y.-des-
truirse a sí misma, también, el desen-
írenado ímpetu de la voluntad, cuan-
do no tiene otro fin que las ^cosas pre-
sentes, se precipita como caballo des-
bocado y se estrella contra las hosti-
les realidades. Así en el siglo X X pre-
senciaremos la bancarrota de la volun-
tad desamparada por la razón. Cuando 
la vida se convierte en pugna, el! ideal 
en lucro, la tierra en lonja y mercado, 
la sociedad en. fábrica y cuartel, surgen 
al momento, la competencia rabiosa, la 
envidia ruin, la lucha del hombre c o n i 
tra el hombre, la guerra de clases, fel 
trágico choque de pueblos. Precisamen-
te la lección que ha dado al'mundo la 
reciente discordia universal es esta. Que 
el sentido mecánico y realista de la ¡ci-
vilización, la vanagloria de las culturas 
condicionadas exclusivamente al medio, 
la servidumbre de la acciern a la* natu-
inleza visible, no dan a luz más que 
abortos, tristes y mutiladas criaturas, 
obras parciales, incoherentes y enfer-
mizas que chocan y se destruyen por 
falta, de vida interior, de aliento o sa-
bia espiritual, que es lo que infunde 
brío, permanencia y solidez a las crea-
ciones humanas. 
Quien tome la vida exterior por úni-
ca medida de la verdad, del bien ty 
la belleza; quien juzgue que la realidad 
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inmediata es toda la realidad, el su-
mo fia del conocer y del querer ; quien 
afirme que al golpe de la muerte se 
rompe como una burbuja el mundo in-
terior de la conciencia, ¿ cómo ha de 
discernir el lóbrego abismo que sepa-
ra la certidumbre de la ilusión, la fe-
licidad del impuro deleite, la hermo-
sura de la apariencia y la moral del in-
terés. 
Si tú, hombre de acción, hombre de 
prensa, te jactas de haber anagado pa-
ra siempre los luminares del más allá, 
1 icnsas que todo concluye para t i al 
hundirte en la negra sepultura? ¿Cómo 
habrás de vivir tranquilo y venturoso ? 
No ha de erizar tus cabellos el -pensa-
miento lúgubre de aniquilarte para siem-
pre, de consumirte como la chispa de 
un tizón, como una gota de agua en las 
entrañas de mar? Si así lo djices; si ase-
guras que lo mismo se pudren para 
siempre en los fangos inmundos de la 
tierra, la carroña de un tigre y iel co-
razón de tu madre, ¿por qué no maldi-
ces el haber nacido, por qué no te lan-
zas por el mundo a mano nir;ul;a ipara 
hartar en. el presente las ilusiones trai-
doras y embusteras del porvenir? 
Si no creéis en la vida futura, fSÍ tie-
nes por cierto que la muerte noihía de 
poner para saciar tus hombres de infi-
nito si no puñados de tie'rra en tu boca, 
no es de admirar que galopes lo mismo 
que. un centauro por la vida, presto a 
gozarla toda, a poseerlo y atropellarlo 
todo, y apliques a la hostil Naturaleza 
—tu. ídolo cruel, la esfinge muda que 
devora a los hombres, la ley implaca-
ble de Tallón: «Qjib por ojo', diente por 
diente». Pues que no hay nada por en-
cima de t i , íes justo que le di,gas—pues 
eres sorda y ciega; pues no me respon-
des jamás, y en cambio me engañas 
Y me empujas al bárbaro martirio de 
los deseos sin esperanza, de los amo-
nes sin objeto, de las codicias sin,logro, 
yo me vengaré de t i desparramando por 
|a tierra la hambrienta jauría de mis 
inútiles pasiones... Y si no siempre di-
ces y obras así, ello será merced, p f # 
lisamente a las virtudes íntimas e in-
natas 'de ese mundo exterior que nie-
gas y repudias: merced a las divinas 
compensacionies que suele dar el espi-
Htu a las flaquezas de la. carne. 'Por 
mucho que porfíes en maldecir y es-
carnecer lo único real y perdurable que 
tienes ; por mucho que pujes en arran-
car de cuajo las misteriosas raíces de 
tu alma, es «ella» la que. en horas pro-
fundas, vela por tí en la noche del sen-
tido, postulando a Dios, en los umbra-
les de la Eternidad... Y para demos-
tración de esto, en el próximo artículo 
con la relación de la vida y muerte del 
más fuerte corifeo xle la impiedad (Vbl-
tairc), veremos hasta qué punto llega 
la locura de los hombres y la Infinita 
Misericordia del Hacedor..» 
Luis H E R N A N D E Z 
(Continuará). 
— ( » « } : 
El Festival del 19 de Junio 
G R A N D I O S O E X I T O 
Cuando en el número anterior de 
nuestra revista, al hablar sobre el fes-
tival a realizarse, lo hacíamos sin po-
ner cu duda su éxito, se rjos pudo ta-
char de excesivamente opíimistas. Pe-
ro está visto que bien fundado estaba 
nuestro optimismo, pues que los hechos 
no tardaron en confirmar pecnamente 
todas las suposiciones y los más risue-
ños cálculos. 
E n efecto, y sin hipérbole, está en 
el convencimiento de todas las fami-
lias asistentes, que nuestra última ve-
lada, la segunda de este año, resultó 
magnífica y su recuerdo perdurará por 
mucho tiempo en los espíritus. 
Todo concurrió para hacerla brillan-
te, como fué. 
Encuadrada dentro del marco del sa-
lón del «Centro de Almaceneros», tan 
propicio a la celebración de esta cla-
se de fiestas, la hermosa sala apare-
cía profusamente iluminada y adorna-
da con plantas y banderas, siendo este 
factor uno de. los que más contribu-
yeron al brillo y realce del festival. 
Dentro del salón, una multitud, cá-
lida, amiga, una verdadera familia, pue-
de decirse. 
E n ese grato ambiente, natural es 
que todo marchara como sobre rieles 
y fuera en la velada una ininterrumpida 
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alegría comunicativa, la flota sobresa-
liente. 
Todos los números anunciados en el 
programa se llevaron debidamente a ca-
bo y, asimismo, la hora avanzada; a que 
terminó la función dan clara muestra 
de lo extensa c interesante que ella fué. 
La orquesta, bajo la inteligente di-
rección cfel conocido maestro Manella, 
abrió el acto con una oviertura de cir-
cunstancias, e inmediatamente después 
se alzc> el telón. 
«Malvaloca», la preciosa comedia de 
los hermanos Quintero, era el «clou» 
del programa. La compañía del «Teatro 
Pasional y de Ideas», que con tanto 
acierto como óelo dirige el señor Otero, 
la puso en escena con todas las de la 
ley, y son. dignas die aplauso la correc-
ción, la justeza y la unidad de conjun-í 
to, en el que, hasta los papeles inciden^ 
tales tuvieron en los jóvenes actores con-
cienzudos intérpretes. 
Esto, tan esencial para el buen des-
arrollo de una obra, solo se obtiene 
mediante el estudio continuado, ensa-
yos frecuentes y , sobre todo!, f uerte amor 
al arte; todo lo que habla muy en favor 
-de la compañía en general y de su 
dirección en particular. 
La protagonista, .señorita Perrín, dio 
a su rol de «Malvaloca» toda la sincera 
emoción, el hondo desgarramiento do-
loroso y la sutil póesía que le imprimie-i 
ron sus celebrados autores. Durante to-
do el desarrollo y en las escenas finales, 
la sala, a quien había conquistado ple-
namente, la otorgó con frecuencia calu-
rosisimos aplausos. Fué, en fin, una Mal-
valoca exquisita. .. 
El señor Otero, a cuyo cargo estaba 
el yapel de Leonardo, rayó a gran al-
tura. Hay en este joven áficionado to-
do un hombre de tablas. Posee para 
ello todas las cualidades indispensables: 
tiene voz, figura, acciona con desenvol-
tura perfeclamente natural y huye de 
todo efectismo de mal gusto; le augu-
ramos un brillante porvenir. Su perso-
naje sobiesalió del conjunto. 
¿ Y será necesario nombrar a todos ? 
Creemos que no, pero ln> hacerlo sería 
imp^rdonabe injusticia y descortesía 
flagrante. 
Las 'señoritas Ortega, Martínez, Ini-
guez, Mamen, la señoVa D'Aponte, ca-
da cual en su papel respectivo, obtuvie-
ron señaladas muestras de aprobación 
de la concurrencia. 
Y del sexo feo, el señor Manquenio 
hizo un buen Tío Geromo y el señor 
Estevez un Salvador excelente. 
Luego, ante el recogimiento de la sa-
la, se ejecutó el Himno Nacional Ar-, 
gentino y a continuación la Marcha 
Real Española, siendo uno y otra aplau-
didos con verdadero frenesí. 
Acto seguido, nuestro presidente, el 
señor Criado Alonso, aprovechando una 
circunstancia 'feliz, presentó al público 
a la niñita Sarita Osés, quien con en-
cantadora gracia y fina desenvoltura, 
declamó una poesía «A BelgraUo», que 
conquistó a la concurrencia. 
Con este oportuno número agregado 
al programa, el Centro Región Leonesa 
se asociaba, en lazo de unión espiritual, 
al acto conmemorativo del aniversario 
de la muerte de aquel gran prócer ar-
gentino, que en la misma fecha se ce-
lebraba. Fué, en tal sentido, una nota 
simpática y, como tal, recibida con evi-
dente ¡ajorado. 
Y apareció la «Estrellita de España», 
graciosa, llena de movilidad, dotada de 
buena voz¡ y con una gracia natural aitra-
yente y simpática; cantó y bailó con 
exquisito gusto varios de los aires más 
en boga. Y tan bien lo hizo, que los 
«bis» que tuvo que conceder demostra-
ron la satisfacción de la sala por su 
labor. ' ' • 
Ultimo númeroi y broche digno fueron 
las canciones que la señorita Muñoz, 
tiple de la compañía del teatro de la 
Comedia, hizo escuchar. 
Tarde ya, comenzó el baile. 
De su éxito pueden dar cuenta los 
danzantes, que no desperdiciaron pieza. 
Y todo, como decíamos al oomenzar, 
fué sumándose para aumentar el bri-
llo y la animación de la velada. 
Este segundo festival del año en na-
da desmereció de los anteriofres y su-
peró todas las previsiones. ; Q u é queda, 
pues, esperar del próximo ? l is este un 
iiiterrogante que yiuestro optimismo y 
el resultado del que comentamos nos 
torna risueño y de fácil solución. 
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Para terminar e^ía ya larga crónica, 
vaya un aplauso sincero y espontáneo 
para toda la comisión organizadora, 
pues merced a su celo, el festival ha 
sido lo que ha sido. 
Aplausos, pues, y. . hasta él próxi-
mo, 14 de agosto. 
J. o. 
INFORMACION 5 0 C M L 
PROPAGANDA--
Comunicamots nuestros asociados 
que con el fin de dar mayor impulso 
a nuestra Revista y Biblioteca del Cen-
tro Región Leonesa, la C. D. resolvió 
que se dirigieran cartas a los escritores 
de nuestra provincia solicitando colabo-
vaciones para la misma. 
Estas cartas ya l an sido despachadas 
por nuestra Secretaría, como igualmen-
te otras dirigidas a los directores de dia-
rios y periódicos conternmeO'S en los 
que se solicita (d canje. 
Ahora solo nos resta esperar su con-
testación, la que dada la caballerosidad 
de las personas a quien éstas van dirigi-
das, como igualmente los fines patrió-
ticos y altruistas que nuestro Centro 
Persigue, no dudamos han de ser com-
pletame'nte halagü 1 TÍOS. 
Nuestro dignísimo socio honorario' 
don Genaro García, a quien tanto tiene 
que agradecer nuestro Centro, ha tenido 
otra gentileza más para con el mismo; 
en atenta carta que nos dirige nos envía 
nombre y direoción de 32 conterráneos 
nuestros qu'e Rabilan en el interior de 
osta República, pa 1 a que invocando su 
nombre nos dirijamos a ellos exhortán-
doles a que ingresen en esta sociedad, 
on la cuál teinemos el deber de cobijar-
nos todos los iiatiycs de la Región Leo-
nesa. 
Rasgos como estus enaltecen una per-
tonalidad ta'n modesta y entusiasta co-
mo la del señor García, por el que desde 
hace tiempo sentimos un profundo re-
conocimiento. 
VIAJEROS— 
E n el vapor «Gelria» se embarcó el 
10 del actual nuesiíro distinguido socio 
honorario don Genaro García con e! 
fin de pasar ama temporada en Sena 
(León). 
En nombre de la C. D. del Centro 
Región Leonesa fueron a despedirlo los 
señores Lisardo Carreño Lorenzo, Mar-
cos Martínez Puente, Román Cordero 
y Santiago Criado 'Alonso. El señor 
García, con la amabilidad que lo carac-
teriza agradeció la atención de que era 
objeto y manifesitó que al ir a la que-
rdia tierra llevaba en su pensamiento 
a nuestro Centro -que le había hecho 
en este país rememorar la hermosa co-
marca leonesa y .prometió que a su re-
greso tomaría parle activa en el des 
envolvimiento del mismo. 
Anhelamos que tales deseos se vean 
cumplidos y que al llegar a ésta, trai-
ga un. cúmulo de satisfacciones y los 
pulmones saturados del puro oxígeno 
leonés para trasmitir a todos los que-
formamos este Centro, covtinuación de 
la querida región. 
—En los primeros días de Julio se 
embarcan nuestro consocio don Isaac 
Suárez con su señora e hijos y su her-
mano don Baudilio y señora, en bus-
ca de un bien ganado descanso en la 
tierra donde nacieron. 
E l 20 del corriente les fué ofrecido 
un concurrido banquete por los vecinos 
de Casbas F. C. M. , donde habitaban, 
poniéndose allí de manifiesto las m u * 
chás simpatías con que cuentan y los 
amigos que allí dejan, fué una demos-
tración de cariño que los habitantes de~ 
Casbas hacían al que durante tantos 
afños contribuyó al progreso- del pueblo, 
como despedida. 
Nosotros también les deseamos feliz 
viaje y arribo a los patrios lares. 
Se necesita una persona apta y con 
garantía para desempeñar este puesto-
en nuestro Centro. 
Diríjase por escrito a nuestra Secre^ 
taría. 
2387. — Este es el número agraciado 
cem la máquina de cosar rifada en el 
último festival. E l feliz poseedor puede 
pasar por Tesorería a retirarla. 
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Socios ingresados en este mes 
Pedro Matando, Saturnino Rodríguez, 
Eduardo Gallardo, Concepción Caurei-
ro, Arturo Cano, A, Alonso Martínez, 
Josefina Alija, Isidoro Barrio, A. Ba-
rrio, Bemardo Fernández, M . García Al-
varez, Celedonio García, Angel Macha-
do, Alejandro Scarptté, Manuel Asen-
jo, Gregorio Alvanez, Lino González, Ga-
bino "Roscou, M . Espinoisa Arias, Luis 
Caí 10, Felipe ,Seco, Francisco López 
Castro, Francisco Fernández, Isaac 
Alonso, Pedro Fernández, Mateo Mar-
tille/, Ensebo Martínez, J. Gutiérrez 
Arias y F. Sánchez Sánchez. 
Hacemos con gusto iespecial mención 
de que los socios ingresados este mes 
han sido presentados por los señores 
Martínez Pueinte, N , Alvarez, S. Criado 
Alonso, F. Fernández Luengo, N . de la 
Puerta, R. Cordero, R. Cornejo, F. Al-
varez, Blas Gutiérrez y F. Garclía y Gar-
cía. 
Agradeclemos su entusiasta colabora-
ción y los felicitamos por su cariño' a 
nuestra obra, deseando también que su 
laudable ejemplo tenga muchos imita-, 
dores. 
Medallas de Socios 
Publicamos la fotografía de las me-
dallas de isiocios del Centro Región Leo-
nesa que pueden y debieran usar como 
distintivo todos los socios del Centro; 
su costo es de pesos 35, las de oro; 
y 5 las de plata. Los pedidos deben 
hacerse a la Secretaría del Centro: 
Santiago del Estero 771. 
j 
Cambio de domicilio 
Rogamos a los que hayan cambiado 
de domicilio lo comuniquen a nuestra 
Secretaría a fin de poner en condicio-
nes la lista de socios. Pueden hacerlo 
telefónicamente, llamando al 1503, 
Buen Orden (Unión). 
V I S I T E S U S l L i 
L, W Y íí 
El más cómodo y moderno 
SERVICIO A LA CARTA PRECIOS MÓDICOS 
ABIERTO DIA Y NOCHE 
El mejor surtido de vinos finos de todas ciases 
2 4 9 - C A L L A O - 2 5 3 U- T . 2617, Libertad 
A N E X O N.0 1 S A R M I E N T O 1881 
Gran sa lón comedor y saloncitos para familias, salas para comidas intimas-
Servicio a domici l io . Servicio de pensionistas. Servicio a la carta. Servicio especial 
de lunch a las 24 horas. Si quiere Vd. alojamiento c ó m o d o en una ub icac ión de 
primer orden y comida excelente, satisfaciendo los gustos m á s exigentes, todo ello 
a precios que no a i ra i ten competencia, biisquelo en é s t a casa, cuyos nuevos servi-
cios recientemente inaugurados han merecido la m á s franca ap robac ión ^e nuestra 
selecta clientela. Cada nuevo visi tante del « S P O R T » se constituye por sí solo en 
entusiasta propagandista del mismo. 
NOTA —rt todo socio del tCentro Región Leonesa» se le hará ei 10 % de descuento 
de la c o n s u m a c i ó n a la presentac ión del último recibo. 
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C E N T R O R E Q I Ó N L E O N E S A 
K a l a t u c o d e í O M P R O B A t 1ÓBÍ y S A I . W O S a l »1 « l e M A Y O d e Itt2<> 
DEUDORES 
Banco Español $ 10.829.01 Capital 
ACREEDORES 
Caja » 
Valores en depósito . . . . » 
Recibos a cobrar » 
Programas | 
Biblioteca • 
Amuebles y Utiles 
Medallas ? 
Subsidios y socorros » 
Gastos Generales » 
270.66 Socios... 
100.— Festivales 
$ 11.559.03 
» !.602.— 
* 355,30 
560.— 
3 4 0 . -
15t».— 
263.61 
245.95 
150.— 
607.10 
$ 13.516.33 S 13.516.33 
M o v i u i i e n t o d e C A J A c u M a y o l í > 2 0 
ENTRADAS SALIDAS 
Existencia... . . . $ 1.029.36 DepOsito Banco Español. $ 662.30 
Recibos cobrados » 350.— Comisión según cobranza 
-v de $ 594, en recibos... » 59.40 
\ Factura útiles escribir. . . . » 2.— 
\ Alquiler secretaría por un 
mes » 55.— 
Sueldo Abril, atender la 
secretaría < . > 30. — 
Socorro familia socio Vi-
llasol (fallecido) » 150.— 
Saldo factura Cía. Gráfica 
Argentina, impresión 2 
mil tricomíase impresión 
programas festejos » 
Saldo para Junio » 
$ 1.379.36 
150.— 
270.66 
$ 1.379.36 
Marcos Mart ínez Puente 
Contador 
ñutoridades del Centro Región Leonesa 
Presidente Honorar io: 
Doctor Don Matías Alonso Criado 
Jurado de Honor: 
S e ñ o r e s M. Aivarez, Emilio Rodriguez, V. Florez, Genaro 
García, Blas Gutiérrez, Cruz García, Manuel García 
Comisión Directiva 
Presidente: 
Vice: 
Secretario: 
Vice: 
Tesorero: 
Vice: 
Contador: 
Sub: . 
Vocales: 
Suplentes: 
Revisadores 
de cuentas: 
S i . Santiago Criado Alonso 
» Lisardo Carreño Lorenzo 
» Roberto Cornejo Benito 
> Francisco Fernandez Luengo 
» Román Cordero 
» T o m á s Manriquez 
» Marcos Martínez Puente 
» Juan González 
» Alvaro Prieto 
» Manuel Rodriguez 
» Antonio Botas 
* J o s é Blanco 
» Pedro García 
> Manuel Martínez 
' Vicente Muñiz 
» Moi sé s Alvarez 
• Florencio Badiola 
• Francisco García y García 
> Manuel Vilas 
Bibliotecario: > Leandro Fernandez Romano 
¿Quiere^ comer un buen postre? 
T O M E I L A R I O A 
MANTECADA DE ASTORGA 
Ninguno le alimen-
ta rá mejor ni le 
: : gus t a r á m á s ; ; 
U N I C O S C O N C E S I O N A R I O S 
Clemente y de la Puerta 
I T M Producto e s p e c i a l 
para enfermos y con-
valecientes por su 
; poder nutritivo ; 
Teléfono: 
U. T . 2 2 5 5 , Libertad 
B i n ó n o s A i r e s 
Escritorio y Depós i to : 
131 - AYACÜCHO - 131 
S A B A Ñ O N - C U R A 
Medicamento eficaz para curar rápidamente 
L O S S ñ B ñ Ñ O N K S 
C E R R A D O S O U L C E R A D O S 
P r e p a r a d o e n e l 
LABORATORIO QUIMICO DE LA FARMACIA Y DROGUERIA 
" H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
CEVALLOS Y PROGRESO BUENOS AIRES 
V I N O S 
T E S O R O i > 
Son los xrxéia exquisitos 
de prodiaoGión ISTeLciona,! 
P R U E B E N L O S 
Solicitándolo a su Almacenero 
T I N T O S : 
Medoc - Malbec especial - Cabernet 
"Tesoro" viejo 
"Tesoro viejo especial" - Pinot 
Sauternes - Pinot - Rhin - "Tesoro" 
"Tesoro"' especial - Mosela "Tesoro1 
Semillon 
k . kmu BODEGAS Í Í80R0 
/nftíPÜ MENDOZA 
U n e n o s A i r e s : F I O inr>l 
U. T. 2308, Palermo (Gerencia) 
U. T. 2333, „ (Pedidos) 
FABRICA DE R E F R E S C O S , SODA 
Y AGUAS GASEOSAS 
Calidad inmejorable.— Higiene abso-
luta.—Elementos superiores.— 
Direccción técnica. 
NO PERTENECEMOS AL TRUST 
17. Teléf. 13:15, Kelgnino 
IUIEXOS AIRES 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Podóos para comprar, 
vender, hipotecar , can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, ouostiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra, - venta, lupoto-
cas, etc. : : : : : 
M V I D QIL P/1Lf lCI05 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
Avenida de Mayo 676 
U. T. 3094, Avenida 
¡Pidan siempre! 
Cporto "M FÉLH" 
EMBOTELLADO EN ORIGEN 
Importado por ia casa 
F J Í M X O \ A T K 
» i i : \ o s t i l t i l 
« U O R E S , C f 
EXTRANJEROS O NACIONALES 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Carbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
VINOS T1RASS0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
m DE ¡TAS Tieisso 
(SIN A L C O H O L ) 
Con a g u a o soda el Refresco 
m á s s a n o y del ic ioso 
P a n a d e r í a de l a Nueva Epoca 
P A S T E L E R I A Y F A C T U R E R I A 
Premiada con la gran medalla de oro 
D E 
M A Z Z I E R I Y A L V A R E Z 
Pan de Sandwich, M e d í a s - Lunas , Pan de P a r í s , Pan de 
Graham y de Centeno, etc. 
Gasa Central: B E L G R A N O 748 
tlnUta Tcleróuica :s:t32. Avenida 
l'oop. Tflofóuica »:(£.>, ('cutral 
= = = = = B X J E 5 I N r < 3 S j ^ X f t ^ S S = -
¿ T i e n e V d . T o s ? 
KITOS 
El • IvlTOS'- os un JARABE 
preparación racional contra 
las afecciones bronquiales en 
general 
Venta: DROGUERIAS y FARMACIAS 
Depósito: CEVALLOS 1709 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS M, 
M A R A G A T I N 
(•VI A R C A R E G I S T R A D A ) 
VERDADERO 
J 
T 
n / 1 T f l D 0 L 0 R E 5 
P R E P A R A D O E N L A 
F ñ R M n C l ñ y D R O Q U E R I ñ 
HISPANO-AMERICANA 
C E V A L L O S Y P R O G R E S O 
buenos ñires 
U S O E X T E R W O 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
Calidad Destacada.—Gustos Distingui-
dos.—Profesionales Expertos — Estricto 
Cumplimiento. — Métodos Progresistas. 
Son cualidades 
s i n t é t i c a s que, 
concretan a rmo-
n i o s a m e n t e el 
conjunto act ivo 
de la casa : : : 
M. ALVAREZ 
La Primera Sas t r e r í a 
Para las úl t imas :: :: 
:: :: :: ;; Creaciones 
Sas l re r ía de Lujo para Caballeros 
BUENOS AIRES Bine. MITRE esq. ESMERALDA 
KJst Gráfico J . Es trach , Humberto I n? 966 
